Pragmatica, qve sv Magestad manda publicar, en orden al precio, y tassa, que han de tener los Granos que se compraren, y vendieren en estos Reynos by Espanya et al.
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publicar; en orden al 'precio ~y taiTa; que han
de tener los Granos que fe comprar,e,n) y
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En Madrid : Por Julian de Paredes~IttipreiTo~
de Librós, el la Placttela del '~ -
'Anoel '/ o ~
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. . '" ." :. ,de Dios Rey;d~,c;.afliU~, de Leon, d~l'
, .' - , ; A~agon, ~"eJa$qQs, -SlcjHas, de; J~ru(a'
• ,f~\ le,n""de Navar~r3, de G.fajl~d~~,p eX,ole_~.,
e :,do, de Valen~i~~,d~,GaHci·a,de ~al1o~~' .~~~~~1~1~c.:t,cleSevil1a~e Cerd.e.iia,de Cqr,d9~a;1,, .:", ~:?'" ,- dc·'gQrceg,:lI).d,e Murcia, de jaen, !I.elos .
;Alg,~·r.vesde' Algedra) de ~ibraltar j de .las blas de· CanaJia.;
de las.Indias Osienrales, y .Occidencalcs, IsJa.~Jy:TierJ~firmo,
del Mar Occeano, Archiduque de Auflria , Duque deBorgo~
ña, de Bravanrc, y 'de M.ilan,-Copd:e pe Ab{pqfg, de Flandes,
Tirol.y Barcelona.Duquede Atenas, y de N'C;QpatIiaJ~ondo
de Ruyfellon, y de Cerdañia ~Marques,d,e.Qf,ifian, f'".de Go ..
ciano, Señor de Vizcaya, f!de MoHn_a,8?c~, AJos del nueflro
Confejo, Prcfidentcs, Y'JOldore$~ deJªs. nu~{l~;lS Audj~nciasi
tA-lealdes, Alguacilésd~.I'a t)Jl.efifá G!lC@t G~~~,y Ch4,n~jll~~
rias, ya todos los Concejos, C·oJrregi~bre$)hf§l:fie.~tel Gover{
nadores, Alcaldes Ma yores, y,O·~diQ~J"j.o~;: . p'tros3~~e-z-er,-:y!
juflicias qualefquicr de tod~ás-las.CiutQada~.:YJjlas,) y Lugares
de los nueflros Reynos, ~rSeñ;oriQs) ;t,:a,c~4a vno p~,vos en, .
vuefbros Lugares, y Jurifdicipnestfy.' él todas-las demás .perfo-;
nas. de qualquier calidad , y. ~obdi~j\o~ HU~ f~a'p, a quien 10.
conteuido en ella nueílra Carta eo qualqujej manera to~arej,
y a quien aísi fuere moñrada, o Iú eraslade tl:gnado de Eícri- ..
vano publico.Ialud, y grác,ia! Ya (a.beis cornola coíecha del
pan en elle año prefentede.mil y fciícientos y'tpoy enr a y nue-
ve fue, y 'ha Iido en ellos nueflrosReyncs, PQrJa miíericordia
Divin», general, ycomumnente baflantc, f~g~n coníla.de 13s
noticias que por cart~s,oe,jnfQrme,5:-:deJos ~Qtr~gi~otes de ~á$í¡
PrQv+~;eias,y Partidos principales de dichos nueflros Reynos,
y de otras perfonas de coda rec, y crcdito, y djligepGj~s qu~.'.
para reconocer dicho efl:'a·fh1;.c.aliJaQ; y ,abandan-ciél¡)<;l"ft~ros
fe han [jecho :F"~.rdo~q<t'lhll1~ftr0:::C-opfejQ'~~de far~a. "que d.~
razóU'pevia!l yalcr;"5~ v~rr(-¡'~,([~'!a.sgn\{1o~ qe\Hi&º,,~/\~c;v.,d1
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4:efltello, y otro), ~m'oaeraao~~~ecids; 'peroporco'd icia , y .
-lUHbi.C;\l.LrdoJOS q,~e los tienen, y e~pecialmeL1te de perronas
~i'id~s,")/"po Cl'er~r~s!'~que'de -V i.an, 11r,t cg 1~·rp~'co ~ ~~y.or ·,r·~~'o~íl..·a ,.
h,~etfiíi'il~sde t~n:.i~ia/~e:h~t1< fu-biGO a~ex'c~f~f~ós,e.;infpl~,ra..;.
bres'precio~, y'" fe ieoi1tirlUa,,.,fegU1n! .~~fnó"s.inftir.~~do's" -17vai1'"
J" 'r' .1 dia-m: . ~'.l. r 1 1.>\ ¡ .~~átldoleca.CJ.a ;la.~,ma.s, y.Cb\1i tctrít'O'~Kt<::~áo) que OG'.·lCJo '~s;po~~
b~é'$;y~miféta:bl¿sp'erf(}tllslo's!pu,eden.comp'['ar:, l?~l"ótii '~iln:~
los r'ic(h~)y'aco.modad,os los,hhitrél~poder tol~'·~',r)'Y ftifdr~~íi fe
nÍ'ltÍtiene vn de[ordén,:y ~d~fp·ro.porci()htá'i'\· exícial , dé- que~
ya. réful'ca'n g·eñ~r.ilé's"y '~?¡,ver~ale\'g,qüexás .de ,púefl:ro.s' v'a'ffá.~ .
Has', tiendó 'p:OIi c:~k.s',atiCars,\ptécifo} 'e{il1efcufaHle.-el o:cur,rit t
s r v di ,~"t ~4 .. -t • '. i! ¡¡ ;...~;. . r4 '" ~ .......al 'r e m e '1(). .'. ~~'.' . " .-'(-, ,.,'. d.'. l...., ' .: ¡, 1 .; '. ~! \. ' , .' •.~,; ',' ..
. .y. a··vlen:tlo~fol'fre eUo-( CbfUO. en'pili'n'to detan graves con ".'
fe'q'l1ehc¡'á'~ ~ál'fs~vicio de Dios, y beneficio público de 40 s;p,o..
.brcs, y :deina_s vMtülos,de;~llos'l1i1'e,ftros Reynos, ySerñóri'Ós).
ltrltld1aJ"o fe difc árriefle , ;y platicsfíe eh eln ueílro Confejo, fe .
ha exe tu t ado :'CeL1'to da idcelibe raeio [Í,,.y,v igilan'eta e n ,~~fere n...
tes 'eorrgre ílos; 'Y.(s'onfe[(h~~.ias;~que'{ehanrenidoen dicha' ra~
,zon, tell,¡~hdópi.eréntes4~,s,pto,vide:tlCias qUé en vrgenCias; 'f¡
caros fem'ej"autt!s'Je .nan\ira&icado, y 'prevenidoparaebviar
deforden tan p~.ri:Udié~a},._y"-eff'eti~hneL1te LiS que prom'Úlga:
. pon los fé,50res Reyei;C~a~oticbS Dón Fernandosy Doña Ifa-
bel, Emperador ~on C,it~o?:;,DOL1Ph'e1.i:pe Se'gundo, Tercero,
y ~arco, 'mis Pad·re,s,.y,'A:bu'elas, ,;y',d'eln~s :glotiofó,s'.Pr()ge ..,
. ~ " '
nicoresjque fanc~Glóriá' ay~n'l}y cos vil1:~l yo-onocim,i'~nc'Q .
de todorv confideracion-de los urotivós cJ:L!e.n:atló.curriclq ,y' '
fe han ofrecido-s-ha p,aret¡;'idO', que'el~viamQs~~Pl~L1da:r"foné'r'
termino a~p-reéi.ó~\y,e (Hm.aoion-de;d:í.e hos'g.raqos; y .mederar;
y reducir a juftiéi:a'el e~.é.e,LfQJ'yJibe'ttad· de los-que los-tjeneng
Ivenden. y compran, y' tefreriar la ~di'€hacodicia; y, -ambícion,
~"yque' cl'féita raiE>tY dieflemos: nú,(¡!t!l(a-Garta ;"y\ Real.Provi ... '
fion. Y'Nos lo tuvimos p'o.r ,bien-,.'¡Yi por ella~ó,~denám,'QS,; ,~
mandamos, que deCde el día 4e fu~·pu.blic.ilci01m,.,en las,.Gi.ud,a~
des. y G.ahe~ásde 'Partido, fl1inguna?pdr[ona,;Je 'quálqJ1.ier .e.f~
cado, cOl1di'ci,ollícalida&,-·prerroga,ci v(a~ l' ,dig'A;idad -que, fea~
~~Lieda"OLÍlp.:rar,ni veqd.~~ ~º~l1Qs'~u~l1~g~g:€'(l~'~~-,!~l'pan;,~~.
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de'm~~~gr.~~s,·}fl~b~l·;jwttc3~y::nt~·deia·do~;pte.cio'S;"de ~~nera)
q!ó:c::nb\íly~,~doJtibirv ili;:edcc.tdFr:la!háne-ga--dt;crigo en giran 0;1
a ,lll~g(ji-'p~g:11l!$:O;fi~dó.;d,fv.;djnttry!Oe{}.or~alesdevelIon; .y ·1a,-
failtg~l'.:Jld;t·~~Vald'a::de. i ieé'~~rtaole~:';;¡yd,a -de-cc n ten od eS.d je z Yf
ttihr-ó H~a.l~s..:-'1t)~.qt1al~~;dj.tho$r,tre~iosi;pof~terhijno~fi~~~o~·
¿hl)lh'dJd ;~ñhl:fe,pue<d:á~;pa!fa:r;:·,niLfu.{jitt;, ~p9tl;e.nros, y' mandemos
obfet'v.iá~ l~;<ft:~fliqdos".e·a,Os(.luen~(¡s:,ll.t=y.riQS'j; p:ena·tle qU:Cf-tl
C}oe;·.¿ólb~pi'{l'r~~!ó~rveni1i({t~l.o:s.dirillo~grá:nos>a"luego 'Pága r,'
'fi·J ' ". C. t.,. d " , los . . r ,o:.~tjOra·fifay:ort~sr" y ;ma1S>f~L}ly:o.s-;"~ - os'trecierd~e:! ){)S!:t}ue'
vl,al'};f(lfi'~I1l:elos~~l<J¡s:ay'aíJ';'F~;rdid.o··¡.'C.op,tntrs;qncó·mihñaf-a'vC';
d is d~e!p:¿tmá'P0 r;qa d~'d]á,n~ga;:la';tlu al ~fe.apli~\tez lu, te:r c~:ra' 'p.á.r1
te, P3!['fi.1 elJa e~iad~(}r;¡NJ¿IlU~~éia'd:0t~jy1a, ·tI,t'i:h~~te rp~F'~'~}'):a-f'te
p·a:ra'el'Jue:t'qÜo~lp~fe-n.i;el1c~tarit:fY(la:.o.'[.r'a~rdft~ti't,e~p'a,rñ:l1tré(b;a:
Real.u,~m~~rá",-y~if(tOf¡.y,:pó,ta Í:tn~o.1l~ny~cln:4u:rar¡bíl1is~p~e·rÍ~s
fe P!rth:edah-r~;v~·Y..{9·nlti}atntnt'e:y;C:~11~lás~prbba.p~ltsrpt;jyí~
k-gl~itl~s,(r~elé"'IQsc:aíhptd:eifr~n1-€l'~JS~Yl'dihciiestde"j-u'lJ"iftt'in;-[é!
e fU ~rt)an(p6[b.an:a-nt;es~fcgb[}\la;d:iípbfi'Giol1ftlb':iEJer~GhtH~ Y" J~s'
lertt~€,rioias!tlut~«e~e¡t1:at{láZI?;l~¡.re.die¡:ep.~~[e'é»(jbÜ'ren~'"-'Cm(j~:~h
g~,a?~p~!{i:é!:~~_Vur¡li~a~~~!'~i~t'~()~~ijd~~~"i1~¡l~~?~':~.~r~r?~·
bJNVpf(¡fni'npt1l'0p',~!y ~r¿-e..naíQ.10slttlut tlefdc:~e,l,d.Jcl';¡i()~precJ~~r
~baX:ljfe~ued\a~~~eqrle-:6'~1N.ctnlOOQ(:4:6s; dkff~~~gráho.l1~oQ:~flt~-,.
o-e rt1fd;} y (fi,n:Jin1h;;Gi~.Fr,;fegm.a:qhc:il'lsi p~t;C:cl;1re·h:QQ~~!ni¿r~·h:i
y~cril1p~~ta:t"ef,j·~V);á!f;sii1liCtn~det:l~abaind~;'tli1b:~i19h~'Srpre.¿ios:
p()r.N~gs::~\'(sigt):aaO$lltOjC~~ r-ehe-I:lmeil¡t~cbBe.~.~-g'ªn0':ltJt,to§'
pórt~~~~.ó,ldsquéd-o~l:~11:dü~é..teill'~;b~e.fir:at~~rte;,'o/ td.~m;~s·
.\::iudaclesj' Y'illJfs, y{~ug~r:e-s:def1¡bs-.hUe,~ros:ftey nos; ¡st'f:ol~
el v~l.~r·d~,:ditgos%r~n~s¡\'.y:rlel~ ue;tJ0.:Í.e·ha~~e,:Xtc.d"t·bn·las>
dic-hás-;V;'il!~s,'y:~~g;ále~ª0nH:éFé~egle.relil•.íyN'tnd~er,éil.~"
J • ',Ynpot-qüe fe ;ba\e\x;~e,t:ifI1enr:adiJ'~~;hJas(H;::Mlo:1i)íe.~ Q~t:~ce~_
de'A~e~i)qu~las; p¿tfonas¿qüd t¡i,en-.e~lbs~tlicbos;~raJhbs:M:~p~n~
ce'v~:~'a~'y~ceo1ci!fiOr; con hl,1l'6xic,fa~¿e:'lás taaaíS;.y·~ ln6d~r¡acio~
nes~dé~IGs'fJr:~~ib's;:l(j~s!elGbtl'clen,~}hb:pHtan .\:O!qo 'los~~fljef~"o'
venaéhV. b¿t1'6M~~ali,rchep-l}e¡1,uolds.eiÍ' flÍs··c~fas.{:filt)s~cy,:pahe~
r~s·,\:y~o~t€is.;íidds';o~dl:tdS"~.y:f~¿rotos').d"e t}~,eJe b.caCibp~J~
pcol1r¡1,a't~;falta.~tle(1':Rzd:Y~~ó'~~tlgui:~.ndo[é.m~~ót~alter~a.o.jb!T;-"-
.Yobli~a~dd pat'; ~Ht~m~~Ho·!a:que 'no -fe' óbfe{tvé lo' pó-r 'N~~; . Al \ m
~' ,',,
, ,, ~
i.>:o • IDá'rrdado; y que del1~éetsi.d a-d11o :el;~i'.'D!qil~;Y lll~f ViHí~, .
crecer, y-le va Ílt'affc;,} os ·dh: h osprecios. a mé d ida de, J U ¡Jl:rrH1i::
ció B. 11:Jn darnos; :que' p~r:a',qúe :to'do,J o ,t O'fG fí do ~edr~,:y .fe
ocu U a a. reme j ance sfr lbldSS;q tie.ol'a~:Ju aic.,i~s';;.Ord+nal~~a,s~C'll,~
r-rdg i~o res,:Gov;efn~'~QteSi;_.y '~tro.s q.n. a 1e (quiera 1ueze 9..,1' Q~cltt '
V El(J e ~ Iusd ift rit~$~ (y~~u ~LllidQnFsi"~CJ,n (la.nP9, .e,l 'B~ ft.;l1·nr ~ ,
ferm a d~ 1OS~d¡ifh <ls~ti~.u~~e,S:"Y~Pcurt.~~Fie nes; pl~e'ceEl:ietl~dó'pri~
, mero'~ t9~·6:e~1o,i@~fQ~nl,ªcii!t\6es;,! ~ 7p robaa C;~'st'pri v ilªgi,~,cl·:g'tj; ,
C0~lO.,c.fl:fdichQ~e-n::eí\4!n~~~ar\l,~$1c1;k~Pf".hjJ~(a.J~i1~~e~(\teg·i(~¡.
tr~osde !~odos'lo,s$f~,riP$/J.rucre ,btd\v~~~ea.rec O.:gldo(e d;p~iü¿tl,:- '
l,a<r,; Vt' ~-L,.comu't;1,,6~1f$l¿,é¿.nee<=f~arj·Qi:)·,ti ':dltlViic'f'cn ;e;Q)f1t,t 'eh
." -1 - !fI ' - "¿,,,.. ~, '" ., ...i . "-"..(,)...,•.10(' t r "'" , ' . '; <. , • _ '.~
q~H1I~[qt2l'iera(íi.ti~~,,,~11!il~t~e~:'1at:int'lef~ici~1J~t{cdjJ'iJ'~Q,ó,~]!,
~fsiJlcin;Q¡a-de ;vno~~,I O~!&'(1gidor~s;.~~.d'é.J~rs;':p~tfon:~s.;:~k~'·t~j~,,'
nes f-1.QikiofOS','n,ue>les p,a'¡foci:i;er~ ~ 1xí,tOa. ,\!;Hl,~~de;1aá,~í-\tifltd':'•.l'..."I \ZI ~ .......;J .. -#o .r¡ _1 --' l .., " , :¡. j. - ~ ~ 1( .' "'':,'0 -' ;..41 _ _. (:J...
de,gi~'nª$ q\):~,:r-e~LÜ(2r,~:Jl~:d'¡ého~~:lte;~ifH·os,J~;p.;a~r~,~:n:dl~(ti,.f,gq;
tU rlen;)~~~'g:',ránds:·de:vedt~!."d<iex.án(fd,a,·los::,6IJéñ0-5 ,le ~hl')=e,'i}p-¡,¡,: .ti..:· 'J.~.~... ~ ~~. - - ~ ," ..... ~" l"Jl' ~ -- • ,,-1" ... ... ... ~ O:.
~éfs{t~f$ilpaf~·ét"m~nt¿~iQl-¡:entQ¡d~,~rcis'e:a{~'~.;;~,y'fiqi¡)¡il},:s $~''1 '
rA¡lD·w;"',a'l;!" ~l:1s,h,ere,A~,des,.feg,6n~f1:u'::~,rli};.riO'J '\1,:mruderit~ :·e'tii~na~'J,",-,.. ..-tlll~ ~ ¡j:J . ".. ~~.. ~" ... - ,. ~...,.• .,.- ~ J ~.I-F __ .." _ '~• .
cjon;~::todo,:lEi<lem'as l~s~óbljgue"iaqu¿:lo>Npodif)~':';'"Aualof~!'-
,'q~,ie~'¡'d~m~"p~ ~~~es,d'~;~ ~' ,áe';y~;;,~,,~;.>~-:;¡·1i'aYbú,~;~'r"~~~i;:'J·'Vi.::'
':~~;:.JI;. - ... - ..,', , ~ "l~.'ti ~'.: >t.;\-\Y~",.... ;1:, ti t '=.l-v--"" IU~\:.. ~yr~q~~ U t
~ ~aid~,~ViHa~'-O.&tig~tde;eU;Qs.,idln,;tdtn,~t,ir~~FÓla~io"n'fnfcitr:oe~¿\
~ .. ..J.. .' . JI , •
cl:lrJ~~~p~ria:détp",e:cdi~ienro 46 t0,td¡~;fu,~s.',g tatiós,,"Y'~9Uc~d~1 "
caaa"hau""g'll'q";'"ó dex;aren;a'e¡Yeh~lt-rD;a;~f;je'naó(l'rl,¡enlo:qr,1,;er~··. ';
-iÓ». • ,1 ~ .. tL!l. .. ~ • • '" .. ~I' jO'. • :~J~~. , q .. "!< ~
cÓLn:óran :p' agueti¡"aós'mil'm'i-r~vledls:~:c'oti'Ja:~:~n,Un'l'3sa'I~}:ic;a...:' ':
~.... 'r. ";' J : •• ' • • ~', "" .~, t~. ~ ~ ,,;. r,~_~~...
ci'ones", "'1 HHlr}ib~ddnes' que v~n, ;cx-:pré~3d:a~}I{i:n'qlÚt.,Far':l~:: ,
,e fgtll[a r [~ de die h e 're¡gi fln,6'\1'0-'5" d le lfo;y.~t}.~!ñ":~~\Pdedan ':,~lf!ter f~<'"
d~fucro,"pri'v;Hegio;;,éx~e.:oo!~a.i~á?l~;i~~~ap,~:ef~og'ativ:~t~lgliJl,:a~,?/
'Y.po'r que 'en'to 're [pt'~H~t·o:a'~ofgri,a:r~~~~,deJ~s :Igl~H~~,:8:e¡,~'"
2im'ales1,que'6::>~aÍl"a b~ perfonas 'Ec~l~.1iaHic~~e"Ql0,sJí{si~n't'os.
y cO~S::Qrdias 'lJ:Ú'<!:·o6:n·¿¡(tteru d'e'.QapS~~eii'~~: fohl;c:"lQ~'~fl1:h~/.
íidíos.,.¡y e[clJfad6s~,['ebe~LÚ.bsl;~~(;hos,~éo eh P¡~lC1(l:r~tCQnf~}@.d!! ¡"
·~rPt~da) eftl,p'r6veflid:ar:y;c-ar:ituJAdaJa fohll1J~qtJ.een eI~aJo,':"
, ., de-hambre, .l)fnecefsida:c[¡p;'ubIica / fféJ'halld:e, .;ház~r':.lo:sdicbO~t'
, 'reg iH'r QS,; 6, llc gil. rp efl e,!c.aJn; rnan da tii os $ qtÍ:e· hi$ aich"{ls~H'l{H "'
J. '-ói~ s 'pa na h azerlos, ~ob(eryJe n'+? po r ,INos' a [sioenv e~iiidq~~y'ca ,~,
p j~Li;.1a-dg ,CQ1,Jtdi~p~·~ S~n e as: rgteÚa s,:}f Úí,S"'G f.eros', feg" ü.b'~M:r.h'"
, , , " .' '/' -" :; 11' '.. 'la,,':1>
I .
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, q¡
f.... ' . "..' .:.~:; (':" ~~ - .. .. ' "'~.' ' ..,~ ,,", ... :. -. v :. - ! :', t +;
, l~~thf~~'qt.i,~\,-~~die~f,)ó1~ps¡~el:~ra;y'~~~C~QÚU~2fcf~ntj~ne.~~,_~.'
, . ¡~':'~qs 11U:e;(~~~~~~~'~~lia~,;~q~O:~a;,.lrfsj~i)'~G~~~n:'~p,re.ciQs,no~.
, ;fe 'el~tiÍen.da ~hjel:Reyt1b 'de~Ga4¿<oia; ni'€Jl~la~:"al1fia.s.4e,).
Ov icdo, e de Santillan, é IfL~quatrofacadas , .ccn ,las\"VilIas
de Cangas de Tjneó!, :¡'Jo~Argu~nó~,e Merindades de
" Valde-Buron, e Bavia de Yufo, ni en el nucílro Condado de
V!zFaY~J.·En·c~arr.ac.iones, ~ pr9Y\PFi~pe G~ljpu,zco~)n~. en,
Eá:M~hitñ"~~~~~n~{'1li;c.l~j~eJa~~'~~;~q~,V,~~I:as,·;ni/eri~Jas'tiJ:tr~~~:'
'\7 '11 I\.I'}I ~1~ ""8 • 11 ;JI-." ""T;:' - /l.'"1 as, v"ft¡ l!é$:;a~~~ug~Ü"e~f'ht-.tennru~ú¡s;s'iy.(4..1eJit~S, qU~~cuañ
cerca de ellos) hai1a diez leguas de la 'Mar L porque todas
, e ~as Pro v in ci as J~pJov.e,ende .ac ar reo d~,:'otf as"p~[te.s.. Xl "
R~i1"" '.1 (j' t e 1 r.:r ti. '" '-:t "d' \\, . tl /, •CCfJ:yli'élerñtlúo~iqlu'e <la fa "~a'Óe'ófylJerv-áncia ' e"faS'l:..ragrhatica:s
aoteeedentes'~Ddncipaln"lente fe Ilf,ocaGooado'éJe la.'omi(..:
,.-·~~túf.r¡.,¡ ·,7-r.¡;;1 .Q ;;'d f'1..., /') .. ' ~""i L·.1.. ..!
fiO~l,y derCUldo: eJe,nueflras Iufi.}CiaS '-'-qliien.e~.por'dlvcr{os
reípctos ~ y p.af~i€ulare.sijL'l!terélte.s .•~um~,in)~,("toleran a Jos
poderolos, y deos la venta libre, y la ocultación de rus gra~
nos, y no hazen en ellos los ¡'cgi!lros que fon neceílarios,
como, y quando lo tenernos ordenado. Mandamos, que
dichas Iufticias , íin diíliricion de perronas, eflado, y cali-
dad; prerrogativas, exempciones , fueros J y privilegio~
obfervcn J y hagan guardar eHa nueflra Real providencia?'
, inviolablemente , pena dé cincuenta mil maravedis para
nucflra Real Carnara, y prívaclon 'de rus oficios, y que los
declararérnospor inhabiles para otros ,algunos: y en cafo
de ref Ilcncia , y que las dichas Iufiícias no puedan dar el
cumplimiento contra algunos poderofos , 'hagan ,informa ...
cienes de ello, y las remiran a nueílros Fiícales del nuef-
tro Coníejo, e hancillerías, y Audiencias, para que ocurran
a pedir el remedio con rodo el ,ligor que convenga, Yj'
~ por que 10 Iulodicho Iea publico, y notorio a'codos; t nin-
guno de ello pueda pretender ignorancia, mandamos, que:
, c íla nueflr a Carta {ea pregonaBa publicamenre por las PIs-
~as, y Mercados, y otros Lugares acoílumbrados de ella
nueflra Corre ~ y demás Ciudades. Villas j y lugtlfcs de
eílos nueflros Reynos , por Pregonero, y ante Eícrivano
publico, q ue de ello dl: fee, y. !~S las dichas Iuílicias , r
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· ' PV'l3LlcAC!O'N.
f:N (~ Villa de. Ma.dr~d a diez y fiere dias aelliie~ de:¡
_ " AgoO:o de mil Icilcicntos y noventa y nueve anos;
ante las puercas del Real Palacio' de {u MágeA:ad ; y én:l~
Puerca de Guadalaxara, donde el1:a el eraéo, y comercio de:"
los Mercaderes; y Oficiales, e'rt"nd6 preíentes los Licencia-;
'dos Don Iofeph Manuel' Bolero Muñoz , Don Iuan FraQ~
ciíco Herran, DOI1 Miguel de Mata,' y Don Manuel Calva~'
,t Alcaldes de la Cara, y Corte de fu Maget1:ad, fe publico 'la'
"¡'/ley, y Pragmatica deefl a otra parte ~ con Trompec'as, 11'Acabales, por voz de Pregonero publico, hallandoíe pre-'
J Ienrcstarnbien -diferenres Algua,ci1~s de laCaía , y Corte,
I de fu Mageftad, y otras muchas perfonas ; de que certifico,
yo 0:00 Manuel Negrece y Aógu[o; Sccreraric del Rey,
nuefl:ro Ieñor, r fu Eícrivano de Camara mas antiguo del
Coníejo, , ,
DonMd~uelNegreteJAngulQ~
¡ l' .''': -. 0-. . .,. .. • ·.·S - , - • " ~' '~". ... , • ~.. '"\ • rime - í" '1
/ .. ..... LICENCIA. X :rASSA. .lyODon ManueliVegretc y Angulo; SecretarIo Jel Re,
, , ~ , ~ueftro,fe1tor,"y fu ,Efcriúa,!~ ~e Ca~ara ~as anti$U6
de Los que en fu Con{ejo refldef!-: Certifico; < queáu!endofo Vt!t9
I por tos Senores del la Pragmdti~d que fu MageJldd motnda 'pu~
, blicar fobre el precio, y tajfá de Granos; taffarort a real cada 'Vn~~
,J a efoe precio,] nomas, man,~aro~J~1)end~5 1que ningu,n Im,;¡
preffor,de efoosReynos pueda tmprtmzr ld dIcha-Ley; fin ltéenctl&
de los Senores dg dicho R:.eal Conjej? T,para q~é cortfte doy l4
prefonte , 'en Madrid a diez., J flete di.4s del mes dI Agofto de mil
Jeif:ientos Y.1'-ouentte J nueue anos.
Don ]t,.JAf1U'¡ NegreteJ4ngul ~~
